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HumanityDivineIncomprehensible:
thecosmologyofTheFou7Zoas
JonBarrySanders
InsofarasWilliamBlake'spoemisabouttheindividua1,Zoas,it
isaboutandiscompletelyconcernedwithafallenworld.Bytheir
veryexistenceasindividual,discreteentities,theZoas七estifytothe
fallenstateoftheiruniverse,forproperlytheyexistasenergiescon-
tainedanddefinedwithintheboundingoutlineandlineamen七sof
Albion,theEternalMan.Andjustastheirveryexis七enceasindi-
vidualsbearswitnesstothefallenconditionofthecosm、ostheyin-
h・bit…th・Zg・ ・a・eb・th・ep・esent・tiv・fand・tth・ ・am・tim・
victimsoftheFall,By七heendofthepoem,however,theZoasare
workingtogether七 〇reversetheFall-andhencetoreviveAlbion.
Yetwiththebeginningofthepsychicrepairsofmentalreilltegration,
presentedin.thereunitingof七heZoasand七hecorrespondingregen-
erationofAlbion,The-FourZoasexpandsintoafurtherdimensionof
meaning.Whenment包1unionisfinallyachieved,when'theZoasare
atlastreunitedwiththeirEmanationsandwitheachother,then
theirfourfolduni七yrevealsthelineamentsofMan,Albionisonce
again"AllHumanFormsidentified,"and,astheno-longer-fallen
HumanityDivine,heisabletorisefromthecouchofdeath.That
is,oncetheZoas``renewtheirbrightness&theirdisorganizdfunc-
tions"and``reorganizetilltheyresumetheimageofthehuman/
CooperatingintheblissofmanobeyinghisWill,"thenthecontroll-
ingformofAlbioncanagainexistandberecognizedas``七heinfinite
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&EternaloftheHumanform"(380.126.14-17).(1)ButasAlbion
preparestoarise,spectacularcosmiceven七sbegintooccur,forAlbion
isUniversalManintwosenses:heisakindofEveryman--orall
meninoneMan-butheisalsothetotalhumanformoftheuniverse.
Assuch,theunfalleriAlbionistheuniverse,andthusTheFourZoas
isclearlyrecognizableasoneofthose"ambitiousliterarystructures"
whichtendstobecomecosmologica1.(2)
WiththeidentificationoftheUniversalManwiththeuniverse,
TheFouptZoasmovesbymeansofthisultimatelevelofphysicalreali。
tyintotherealmofcosmologyorthenatureoftheuniverse. .This
identificationonlybecomespossible,however,attheendofthepoem,
forNightIXpresentstheachievementofperfectionorharmollyin
termsofthevariousorganizationallevelsofthepoem:theliteral
storyoftheZoasculminatesinthecessationofthewaramongthe
members,therevivalofAlbion,andhencethereversaloftheFal1;
sexualorganizationisbroughttoperfectioninthereunionorre-mar-
riageoftheZoasandtheirproperEmanations;psychologicalunity
isdepictedastheharmonyfollowinguponthereintegrationofthe
ZoasasmentalfacultieswithinthecontrollingformofAlbion.In
termsofcosmology,fulfillmentorperfectionofbeingisfiguredforth
asanapocalypse.ThestoryofAlbionfinallybecomesacosmological
s七〇rybecausetheunfallenorarisenAlbionisidentifiedwiththeuni-
verse,and,moreover,storiesabouttheuniverseorcosmoswhichreach
comple七ionpresentaculminatingapocalyptic'visionoftheendor
perfeqtionofthatuniverse.
Therecanbenomistakingorignoringthisapocalypticdimension
(1)AllquotationsfromBlake'sPoetryaretakenfromThePoetryand
ProseofWi〃iamBlahe,ed.DavidV.ErdmanwithcommentarybyHarold
Bloom(GardenCity,NewYork:Doubleday,1965).Themethodofcita-
tionis:pagenumberinErdman'sedition,followedbyplateorlnanu-
scriptpagenumberofthepoem,andthenbylinenumber.Forexample,
thiscitation(380.126.14-17)istopage3800ftheErdmanedition,
Pagel26,lines14-170fTゐθFourZoas.
(2)AsdescribedbyNorthropFrye,``TheRomanticMythノ'A5`畷 γqブ
.E%g!づ5乃Romanticism(NewYork:RandomHouse,1968),p5.
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withinTheFourZoas,forBlakeidentifieshisvisionwith七hatofthe
Revelatiollofst.John-``JohnsawthesethingsRevealdin且eaven/
OnPatmosIsle"(371.111.4-5)(3♪-andNighttheNinthisexplicitly
titled"BeingTheLastJudgment."Theterm"apocalypse,"however,
hasrecentlybecomearatherpopularoneinliterarycriticism,one
whichhasbeenemployedforvarioususesandinavarietyof皿ean-
illgs.Ithasbeenusedcriticallytomeallan"imaginativedisclosure"
ofauniversalprocessthatultimatelyreaches``theepiphanyofadi-
vineandhumanTotality,"anend-directedfictionalparadigmwhich
underlies``ourwaysofmakingsenseoftheworldfromwherewe
stand,inthe皿iddest,"a``transcendentalstatethatisnotlocated
inhistoryandtheorderofnature,"andaSaLastJudgmentwith
"another -worldlyfulfillment."(4)Ishalluse"apocalypse"inasense
(3)HaroldBloom,Blahe'5Apocalyφse'AStudγ伽PoeticArgument(1963;
rpt,Ithaca:CornellUniv。Press,1970),P.264,pointsoutthat:"Here
Blakeno七 〇nlyfollowstheRevelationofJohn,butseekstomakehis
visionalldJohn'samomentaryidentity!'Bloomrefersspecificallyto
(371.111.1-7).
(4)Inoτder,thesearethedefinitiollsofThomasJ,J.Altizer,Theハreω
Apocaly少se'TheRadicalChristia%Izisioりzqプ隅 〃ial%Blahe(EastLa,nsing:
MichiganStateUniv.Press,1967),p.192;FrankI(erlnode,The5θ%5θげ
α%Ending,Studies伽 彦乃θTゐeory(ゾFづo彦ion(NewYork:OxfordUniv.
Press,1967),p.29;LelandRyken,丁 乃θApocalyPticVision伽1)arαdise
Loε彦(Ithaca:CornellUniv.Press,1970),p.3;MortonD.Paley,Energy
andthelmαgination'A5'畷 ソ(～ftheDeveloPmentofBlah〆5Thought(Ox-
ford:ClarendonPress,1970),pp.161--164.ThisIistisnotintendedin
anywaytoimplyexclusivenessorrestriction,butrathermeanstoshow
somethingofthespectrumQfworkingdefinitions.Thereare,ofcourse,
'
othervaluablecriticalusesoftheterm:NorthropFrye'sdefinition-``By
anapocalypseImeanprimarilytheimaginativeconceptionofthewhole
ofnatureasthecontentofaninfiniteandeternalbody鱒(∠重%α≠o〃zツρプ
criticism'FourE55αツ5[Princeton,NewJersey:Princetonuniv.Press,
1957コ,P・119)-emphasizestherelationshipofapocalypseandcosmology,
andgrowsdirectlyou七〇fhisearlierstudyofBlake,M.H.Abrams,
"EnglishRolnanticism:TheSpiritoftheAge!'inRomanticismRecon-
sidered,ed,NorthropFrye(NewYork:ColumbiaUniv.Press,1%3),has
valuablypointedoutthepervasivenessofapocalypticexpecta七ionsand
imaginingsthroughouttheRomanticperiod,ahdtheshiftinacon-
tinuouspoetictraditionfromanapocalypseofrevolutiontooneof
imagination(pp.53,59).Thisinsighthasbeenimpressivelyandper-
suasivelyexpandedinProfessorAbrams'recentbook,1▽α診%ral5砂 〃-
natUPtalism'Tradit伽andRevolution初Ro〃zanti6Literature(NewYork:
Norton,1971);especiallypertinentisChap七erSix,　Revelation,Revolu-
tion,Imagination,andCognition!'PP.325-372.
(102) Revieω(ゾLibθγalA7彦s,No・50
closetothemeaningofitsGreekroo七,``torevealordisclose,"al-
thoughinasomewhatbroaderfashiontomeanthepropheticdis-
closureorrevela七ionitself,specificallythepoeticdescriptionofthe
finalendofthings.5'Takeninthissense,apocalypseiscentrally
importanttoanyunderstandingofTheFowZoas.
Therecanbenodenyingthat,asNorthropFryeputsit,theapoca-
lypseofNightIX"simplystartsoffwithabang."〔6)Itisthisvery
abruptness,infact,whichisthebasisoftwocommoncriticismsof
Nightlx・th・Nighth・ ・n…nnecti・nwithth・ ・e・t・fth・p・em・
andthereisnojustificationforLosastheagentofsalvation.k7)The
poemitselfhaspreparedusforLos'sagencya七thisculmination,how-
ever,forthefalloutofunityintodivisionisstatedintermsofLos:
Loswasthefourthimmortalstarryone,&intheEarth
OfabrightUniverseEmperyattendedday&night
Days&nightsofrevolvingjoy,Urthonawashisname
InEden...
■
DaughterofBeulahSing
HisfallintoDivision&hisResurrectiontoUnity
(297.3.9-12;4.3-4)
(5)Moreprecisely,suchadescriptionshouldbecalledanescha七 〇logical
apocalypse,butIwillusethesingleword``apocalypse"aslesscumber-
some.
(6)F・・rfulSymm・tay:AS'%の ・ゾWilliam別 ・he(B・・t・n:Beac・nPress・
1947),p.308.
(7)Thereisgeneralagreemen七thatNightIXhaslittleornoconnection
Theeds.withtherestofthepoem=D.J.slossandJ.P.R.Wallis,
ProPhetic耳!7itingsqブWilliαmBlahe(Oxford:ClarendonPress,1926),1,
139,289;Frye,Fearプ協Sy〃zme勿 ノ,pβ08;H,MMargoliouth,ed,晒 〃づα粥
Blah〆5Vala'Blak〆ε ハXu〃zbeptedText(Oxford:ClarendonPress,1956),
p.181;G.E,Bentley,JrりWilliamBlahe,Vα1αorTん6Fourzoα5,ノ1Fαo-
・imile(ゾ彦h・M・駕6吻 ち ・ 丁桝5・ 吻 彦・ゾ 彦乃・P・・肱 ・na・s彦吻 ・ゾ1≠・G・・渤
andSignificavece(Oxf6rd:ClarendonPress,1963),p.165;Bloom,Blah〆5
Apocαlypse,p.283;DavidV.Erdman,.Blahe'P7ψゐθ彦againstE吻 〃θ,2nd
ed.(Gardencity,NewYork:Doubleday,1969),pp.38(}-81;JohnBeer,
別 αんθ'εVis'ionαrγUniverse(NewYork:Banles&Noble,1969),p,170;
Paley,p,161.Frye,p,308,andBloom,p,284,similarlyagreethatthe
apocalypsecanno七beexplainedastheworkofLos,andfindthesudden
beginningtobemorefittingtotherevolutionarydoctrineofOrc,
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Tosomeextent,aswearetoldatthebeginningofthepoem,the
storyofTheFowZoaswillbethestoryofLσs'sfallandresurrection.
Thenecessaryrenewalor``ResurrectiontoUnity"mustbeworked
inadirectionoppositetothatoftheFal真,andLoshastoadvance
thehealingofdivisionsinordertocreateunity.
ThepoemfurtherpreparesusforitsclimaxgainedthroughLos's
agencybyspecificallyshowingusjustwhatitisthatLosmustlearn
anddo.InNightVIIa,weseeLoswatchingover"coldEnitharmon":
hershadowwasdrawndown
Downtotheroo七sitweptoverOrc.theShadowofEnitharmon
Lossawherstretchdtheimageofdeathuponhiswitherdvalleys
HerShadow『wentforth&returndNowshewaspaleasSnow
Whenthemountains&hillsarecoverdover&thepathsofMen
shu七up
Butwhenherspiritreturndasru(idyasaMorningwhen
Theripefruitblushesin七 〇joyinheavenseternalhalls.
(349-50.81,11-17)
EnitharmollwithoutherShadoworspiritisfragmented,andsoap-
pearscoldanddead;unitedwithherShadow,Enitharmoncontains
theregenerativepromiseofthemorningandripefruit.Thisvisible
contrastofdivisionandunityisthelessonLosmustleam,foronly
thenwillhebeabletobegintheessentialprocessofregeneration.
Themeaninggfthisobservedactionisemphaticallyborneout
whentheShadowofEnitharmongivesheraccountofthefallfrom
Eternityasaprocessofdivision(351.83.7-18),andwhen七heSpec七re
ofUrthona,wholongsfor"themornofages"whichwillreunite
.themin"undividedEssence"(352.84.3-5),describeshispresently
fragmentedcondition:
ThouknowestthattheSpectreisinEveryManinsanebrutish
Deformd七hatIamthusaraveningdevouringlustcontinually
Craving&devouringbutmyEyesarealwaysupontheeOlovely
Delusion&Icannotcraveforanythingbuttheenotso
(104) Review(ゾ五つδ6γα」由'5,No・50
ThespectresoftheDeadforIamastheSpectreoftheLiving.
(352.84.36-40)
Fallenthoughheis,theSpectreofUrthonarealizesthatreunionis
theessentialact,andthisawarenessleadstothefirstembracing
(353.85.2-3).Thisfirstlstepintherightdirectionleadstothebirth
ofVala-Rahab(353.85.6-7),theburstingofthegatesofEnitharmon's
heart(353.85.13),andtheevenmoresignificantunionofLosand
theSpectre:
ButthentheSpectreenterdLos'sbosomEverysigh&groan
OfEnitharmonboreUrthonasSpectreonitswingsノ
ObdurateLosfeltPityEnitharmon七 〇ldthetale
OfUrthona.LosembracdtheSpectrefirstasabrother
ThenasanotherSelf;astonishdhumanizing&intears
InSelfabasementGivinguphisDomineeringlust～
ThounevercanstembracesweetEnitharmonterribleDemon.Till
ThouartunitedwiththySpectreConsummatingbypains&labours
Thatmortalbody&bySelfannihilationbackreturning
ToLifeEternalbeassurdIamthyrealSelf
Thothusdividedfromthee&theSlaveofEverypassion
OfthyfierceSoulUnbartheGatesofMemorylookuponme
NotasanotherbutasthyrealSelfIamthySpectre
Thohorrible&GhastlytothineEyesthoburiedbeneath
TheruinsoftheUniverse.(353.85.26-40)
Evenfallen,LosandtheSpectrere七ainenoughofVisiontoenable
themtobethefirsttojointogether.Loschoosestoembracehis
Spectre,anditisimportanttorecognizethisactforwhatitis-the
necessaryandparadigmaticactofreunion:
ComethellintomyBosom&inthyshadowyarmsbringwiththee
MylovelyEIlitharmon.Iwillquellmyfury&teach
PeacetotheSoulofdarkrevenge&repentancetoCruelty
SospokeLos&EmbracingEnitharmon&theSpectre
(354.86.10-13)
＼
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1七isevenmorecrucial,however,torecognizethatatthebeginning
ofNightIXLosiswrong.Atfirstglance,hiscataclysmicactionsof
tearingdownthesunandmoon-"Loshisvegetablehands/Out-
stretchdhisrighthandbranchingoutinfibrousStrength/Siezdthe
Sun.HislefthandlikedarkrootscoverdtheMoon/Andtorethem
down"(372.117.6-9)-mightappeartobecorrect,forthesunand
moononlygot``outthere1'duringthefall-as-creationoftheearly
Nights:
AlbiongavehislouddeathgroanTheAtlanticMountainstrembled
AlofttheMoonfledwithacrytheSunwithstreamsofblood
FromAlbionsLoinsfled.(310.25.9-11)
YettheeventsfollowinguponLos'sactionsmakeplainthatthe
addedlinesa七thebeginningofNightIXpresentanegativeapoca.
lypse,oneappropriateonlytothegloomyviewoflifeasahorrifying
cycleasenvisionedattheendofNightVIII.(8)
Los,thoughhehasinitiated七heprocessofrenewal,isherein
error.Hehasalreadyseenavisionwhichmakesclearthedistinction
betweenVegetativeandSpiritualexistence:
LossaidtoEnitharmonPityingIsaw
PityingtheLambofGodDescendedthroJerusalemsgates
ToputoffMysterytimeaftertime&asaMan
IsbornonEarthsowashebornofFairJerusalem
Inmysteryswovenmantle&intheRobesofLuvah
HestoodinfairJerusalemtoawakeupintoEden
ThefallenManbutfirsttoGivehisvegetatedbody
Tobecutoff&separatedthattheSpiritualbodymaybeReveald
(363.104.31-38)
(8)Textualscholarsareinagree茸1enttha七theearlylinesofNightIX
arealateradditiQnlSlossa且dWallis,1,139;H.M.Margoliouth,VVilliam
Blake(1951;rpt.n.p.:ArchonBooks,1967),p.127,andVala'Blahe'ε
NumberedTex彦,p.180;Bentley,pp.123,162-65;Erdman,Prophe彦against
Empire・P・380・SeeFrye・F8α 吻JS:ソ 〃zmPetry・、P・304・foradescriptionof
theendofNightVIIIascyclic.
(106) Revieω〔ゾLibe7alA7ts,No.50
Yetevenso,LosrepeatsEnitharmon'smistake(355.87.52-60)when
hefailstoseethespiritualJesusandthusmistakesthecolldition
andsignificanceofbodilyorvegetativeexistence'(371-72.117.1-6).
Asaterrifiedreactiontowhathemistakenlybelievestobe``Non
Existence"butwhatisactuallytheseparationofthespiritualfrom
thevegetatedbody,Los'sfranticapocalypseisaprematureattempt.
In℃asewemissthisimplication,Albionpointsitout:
BeyondthisUniversalConfusionbeyolldthe士emotestPole
Wheretheirvortexesbegintooperatetherestands
AHorriblerockfarintheSouthitwasforsakenwhen
UrizengavethehorsesofLightintothehandsofLuvah
OnthisrocklaythefadedheadoftheE七ernalMan
E阜wrappedroundwithweedsofdeathpalecoldinsorrow&woe
HeliftsthebluelampsefhisEyes&crieswithheavenlyvoice
BowinghisheadovertheconsumingUniversehecried
Oweakness&OwearinessOwarwithinmymembers
●●●●●09●●o●●●o■●●●oo■O
IhearMysteryhowlingintheseflamesofConsummation
(373-74.119.24-32;120.4)
Andshortlyhereafter,specificallyaddressingUrizen,Albioncries:
Seeyounotallthiswrackingfuriousconfusion(374.120.18)
Los'stoo.earlyattemptatapocalypseresultsinthechaoticcondition
of``UniversalConfusion"becauseitisstillboundbyAlbion'sfallen
state.Los'sactionisyetonemoreaspectofthewarwithinAlbion's
members.
Asaprematurea七temp七,thisearlyapocalypsetakesitsplacein
adefinitepatternofwhatcanonlybecalled"prematurerebiTths."
WhenUrizenreassumeshishumanformasthePrinceofLight,his
too-earlya七temp七 七〇reunitewithAhaniaresultsinherdeath(376.
121.27-39),andUrizenand・Albionattempttoosoontoenterthe
Consummation:
幣 搬 鎚 離 響 離6贈16'(J・B・s・nd…)(・・7)
AndtheFallnManwhowasarisenupontheRockofAges
BeheldtheVisionofGod&hearoseupfromtheRock
AndUrizenaroseupwi七hhimwalkingthrotheflames
Tomeet七heLordcomingtoJudgmentbuttheflamesrepelldthem
StilltotheRockinvaintheystrovetoEnter七heConsummation
Togetherfor七heRedeemdMancouldnotentertheConsummation
(378.123.40-124,5)(9)
Thedistinctpatternofsuchprematureattemptsmakesclearthatthe
earlylinesofNightIXareveryimportant,butonly・valuable .or
usefulifwehavelearnedtobeabletorecognizetheembodiederror
andsocastitoff.WemustavoidLos'serrorandbenefitfromhis
vision.TheearlylinesofNightIXareala七eadditiontothepoem,
butcertainlyanadditionwhichclarifiesmatters:theuniversecannot
betorndown,forapσcalypsemustbegin伽theωoptl4andgroWout
fromthevegetativeworldintotheuniverse.TherestofNightIX
corrects'Los,
AlthoughLos'sprematureapocalypseisnotthewaytoputmatters
right,hehasbeguntheessentialworkofregeneration.Indirectcon-
tras七tothosewhomakeupthecatalogueofrefusalstodieforSatan
inordertoredeemhim(366.115.42-49),Los,inhisacceptanceof
hisSpectre,hasbegunputtingthingsbacktogether.(10)His``Self
annihilation"andself-sacrificingdecisiontoworkforregeneration
leadstohisownregelleration,forLosnowseeshis``firesenlume
afresh"(356.90.13).Los'sharnessingoftheseflamesofmenta1
(9)Erdman,ProphetαgainstEmpire,P.352,pointsou七thattUriz6n'srejoic-
ingispremature;HaroldBloom,.Blahe'sApooalyPse,p.271,■ecognizes
thatbothUrizen'sattempttoembraceAhaniaandtheattemptof
AlbionandUrizen七〇enterconsummationarepremature,yethedoes
no七includeLos'searlyapocalypseinthepatternandthus'findsthe
apocalypse``inexplical)le"(p.283).
⑩ThusFrye,Fθ α吻JSγmmetrpt,p.307,whosaysthatUrizentakesthe
lead,andBloom,Blake'sApoealyPse,p.269,whosaysthatAlbionbegins
theprocessofhumanintegration,areno七entirelyaccurateonthis
point.Paley,p.143,iscorrecttostressthat:``七heagentofregenera-
tionistheImagination,identifiedwithLos,whosefunctionisnowto
restoreFallenMantohisoriginalunity.s'
幽
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ellergyalldregeneration-``studioustheloudroaringflames/Hevan-
quishdWiththestrengthofAr七"(356.90.26-27)-isdescribedin
termsofaharvest:``billdingdownasthebinderoftheSheavesfol-
Iows/Thereaperillbotharmsembracingthefuriousragingflames"
(356.90.30-31).Anditisthisunionofthemotifofregeneration
withtheimageryofharvestwhichaccoun七sforthedominantstrain
ofpastoralisminthelas七partofthepoem,for,asHaroldBloom
aptlysays,"Whatevergrows,whateverpassesthroughgeneration,is
Ilowastagetowardsredemption."(11)
Los'sworkisto"fabricateformssublime,"tocreatebodiesfor
theSpectresoftheDead-``UrthonasSpectreterrifiedbeheldthe
SpectresoftheDead/Eachmaleformdwithoutacounterpartwith-
outaconcenteringvision"(355.87.30-31)-becausethevegetative
bodyisthebasisofallgeneration.However,thebodyisabaseto
workfrom,notalimitation;failuretoperceivethespiritualbody
andtheresultantconsiderationofexistenceassolelyvegetablecan
onlyleadtothatsinglevisionexpressedinAhania'sdreadfulvision
loftheUlroworldofExperience(368-69,108.8-109.13).Hermis-
takenperceptionoftheuniversecallsforthEnion'simmediatereply,
atriumphantsongofGenerationwhichincludesthisinstructivesimile:
AstheseedwaitsEagerlywatchingforitsflower&fruit
AnxiousitslittlesoulIooksoutintotheclearexpanse
Toseeifhungrywindsareabroadwiththeirinvisiblearmy
SoManlooksoutintree&herb&fish&bird&beast
Collectingupthescatterdportionsofhisimmortalbody
IntotheElementalformsofeverythingthatgrows.
(370.110.3-8)
Renewalisahumanharvestbecausealltheelementsofthematerial
worldarebutparticlesoftheimmortalbody,andtheharvestisthe
fulfillmentofvegetativebeillg.
Los'scrucialactotacceptanceinNightVIIapresagestherecovery
a】)Blahe'sAPooaly)se,p.263.
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ofIUrizeninthesensethatLos'sacceptanceofhisSpectre-tha七por-
tionofhisbeinghehadtriedtodeny,his``oPPosite"-impliesthe
acceptanceofUrizen,theZoawhoistheoPPositeofUrthona.Urizen
submitstopropercontrolbyAlbion,renounceshisownpreviousre-
pressionsandrestraints(375-76.121.1-26),andisconsequentlyregen-
eratedinhis七rueform:
ThengloriousbrightExultinginhisjoy
Hesoundingroseinto七heheavensinnakedmajesty
InradiantYouth.(376.121.30-32)
Thismomentous``clearingofhishead,"sotospeak-``ThenGoO
darkfuturityIwillcasttheeforthfromthese/Heavensofmybrain'
(375.121.19-20)-indicatesonceagainthatrenewalbeginsinthe
士nind,buttheprocessnowmovestoGenerationonauniversalscale
whenthereclaimedUrizenworkstheplowofcosmicregeneration:
ThelimbsofUrizenshonewithardor.HelaidhishandonthePlow
ThrodismaldarknessdravethePlowofagesoverCities
AndalltheirVillagesoverMountains&alltheirVallies
Overthegraves&cavernsof七hedeadOver七hePlanets
AndoverthevoidSpacesoverSun&moon&star&constellation
ThenUrizencommanded&theybroughttheSeedofMell
ThetremblingsoulsofAll七heDeadstoodbeforeUrizen
WeakwailinginthetroubledairEastwest&north&south
Heturndthehorsesloose&laidhisPlowinthenortherncorner
OfthewideUniversalfield。thenStepdforthintotheimmense
Thenhebegantosowtheseedhegirdedroundhisloins
Withabrightgirdle&hisskirtfilldwithimmortalsouls
Howling&WailingflythesoulsfromUrizensstronghand
(379.124.25-125.5)
FirstLos(Urthona),nowUrizen,andnextLuvahandValaaresaved.
OnceOrc-passionordesirewithoutanysortofinformingstructure
todirectorshapeit-has``quiteconsumdhimselfinMen七alflames"
(380.126.1),Albion,theRegenera七eMan,cansaveLuvahandVala
し
(110) Reviθω 〔ゾLi～)eゲalノ望7ts,No.50
byassertinghisformativecontrol:
Luvah&ValahenceforthyouareServantsobey&live
Youshallforgetyourformerstatereturn&Loveinpeace
Intoyourplacetheplaceofseednotinthebrainorheart.
(380.126.6-8)
Finally,TharmasandEniollarerebornaschildrenofinnocenceinthe
worldofLuvahandVala(383.130.1-8).
WithallthefourZoasreclaimed,theculminatingworkbegins.(12)へ
Urizenannouncestheapocalyやtictheme-``ThenUrizensittingathis
reposeonbedsinthebrightSouth/CriedTimesareEndedheEx-
ultedhearoseinjoyheexulted"、(385.131.30-31)-andproceedsto
tlleuniversalhumanharvest:
ThenUrizenarose&tookhisSickleinhishand
● ● ●■ ●o●
Andwentforth&begantoreap&allhisjoyfulsons
Reapd・thewideUniverse&boundinSheavesawondrousharvest
Theytookthemintothewidebarnswithloudrejoicings&triumph
(385.132.1,6-8)
Tharmasthreshesthenationsandthestars,winnowingoutMystery-
``OMysteryFierceTharmas
criesBeholdthyendiscome"(387.134.・
5)-andLuvahattendsthewinepress七 〇gatherthefinalVintageby
pressillgthe"Odorsoflife"fromthe"HumanGrapes"(388.135.
5ff.).Ur七hona,therisenformofLos,thefirsthealed,culminates
thisprocess.Unifyillgvisionbringsthelaborstoavaluableen(1,
harnessing・thecon七rariesofnature七〇baketheBreadofAges:
ThenDarkUrthonatooktheCornoutoftheStoresofUrizen
⑫Bloom'sremarkontheenergyoftheapocalypseisausefulone:
"BeforeevenredeemedMancanenterintohisownunityagain
,the
wholecosmosmustbedeliveredbyagreatharves七andvintage,asin
Revelation.ButBlake'sisthemostactiveofrevelations,andthe
Zoas_must七hemselvesworktheprocessofrejuvenation"(Blahe's
APoealyPse,p.272).
惚 盤 鐙 纏 灘6鼎6'(J・B・s・nder・)(111)
HegrounditinhisrumblingMills_
・・o■o● ●●●●●■
Thegreyhoarfrostwasthere
AndhispalewifetheagedSnowtheywatchoverthefires
TheybuildtheOvensofUrthonaNatureindarknessgroans
AndMenareboundtosullencontemplationsinthenight
Restlesstheyturnonbedsofsorrow,intheirinmostbrain
FeelingthecrushingWheelstheyrisetheywritethebitterwords
OfSternPhilosophy&kneadthebreadofknowledgewithtears
&groans
SucharetheworksofDarkUrthonaTharmassiftedthecorn
UrthonamadetheBreadofAges&heplacedit
Ingolden&insilverbasketsinheavensofpreciousstone
Andthen七 〇〇khisreposeinWinterinthenightofTime
(391.138.1-2,9-19)
Theimagesofcommunionarerichlymeaningfu1,formenhave
beentransformedintobreadandwinethathumanitymaypartakeof
itscommondivinity-butnotinMystery,Thecomingtogetherof
men,whichfinallyreachescompletioninthetotalformofAlbion,is
presentedinthefamiliarimageofhumansocialunion,thebanquet:
thefeast``spreadinthebrigh七South"(386.133.2),the`tGolden
feast"(388.135.4).
Af七erthefinal"WinterinthenightofTime,"TheFourZoas
reachesitsculminatingapocalypse.Whatismostsignificantabout
itisthedi7ectioninwhichtheapocalypsegoes,andanearlyindica-
tionofthenatureofthisapocalypseisgiveninEnion'sreplyto
AhaniainNightVIII.Followingthekeyman/seedsimile,Eniongoes
6ntorevealmoreofthenatureofMan:
hes七 〇reshisthoughts
Asinastorehouseinhismemoryheregulatestheforms
Ofallbeneath&allabove&inthegentleWest
ReposeswheretheSunsheatdwellsherisestotheSun
AndtothePlanetsoftheNight&tothestarsthatgild
TheZodiac&thestarsthatsullenstandtonorth&south.
(370.110.12-17)
,
(112) Rev伽ofLib〃 α」ル'3,ハわ・50
WhenManatlastcollectshis"scatterdportions"intohisuniversal
body,hewillriseexpansivelyintothecosmos.Itisjus七thisvery
expansiveness,infact,whichAhaniaisshortlyhereafterunableto
contaillwithinherownyetseparatedandhencelimitedbody:
Ahaniaroseinjoy
ExcessofJoyisworsethangrief-herheartbeathighherblood
BurstitsbrightVesselsShefelldowndeadatthefeetofUrizen
(376.121.35-37)
Urizenissilencedbythesamedynamic``pangsofanEternal
Birth":``Heceasdforrivnlinkfromlink七heburstingUniverse
explodes/Allthingsreversdllewξromtheircenters"(377.122.26-
27).Finally,thecosmicapocalypseoccurswhenManwalksforth: ,
AndManwalksforthfrommidstofthefirestheevilisallconsumd
且iseyesbeholdtheAngelicspheresarisingnight&day
Thestarsconsumdlikealampblownout&intheirsteadbehold
TheExpandingEyesofMan.(391.138,22-25)
TheapocalypseofTheFourZoα5istheabsoluteoppositeofanulti-
matecollapse,foritisthedynamicexpansionofManintothehuman
formoftheuniverse,(13)Thestarsareconsumednotbecauseof
afallfromtheheavens,butbecause"TheExpandingEyesofMan"
filltheuniverse:theybecomethestars.WhenEmanationsandSpec一
⑬Thisculminatingexpansion-orexplosion-outwardunderscoresthe
factthatLos'sattemptatapocalypseatthebeginningofNightIX
wasinerror,amistakegenera七edbyhisfear,fortoteardownthe
sunandmoonwouldnecessarilyleadtothenegativeapocalypseof
atotalcollapseilltothechaosof``UniversalCon血sion!'Los'shasty
actionwouldoccasionjustthesortofnegativeapocalypse,infact,
thattheAugustanpoetsoftheEighteenthCenturysostronglyfeared-
andrepeatedlyさnvisioned.ButTheFourZoasisnoDunciad,andits
apocalypseisthefirstinstanceofanapocalypticvisionsharedbythe
majorRomanticpoets:acosmicrenewalwhichisadynamicexpansion
ofthehumanimage,sothatultimatelytheuniverseisenvisionedas
theperfectedformofhumanitydrawntogetherinaUniversalBrother-
hoodwhichcanexistasoneinfinite.HumanBeing.Anditistothat
BeingthatBlakegivesthename``Albion!'
rfu〃Zani彦ツD勿 勿¢θincomf〃ehensible'(J
.B.Sanders)伽cosmologyofTheFOU7Zo aS (113)
tresareperceivedasapartfro=nZoas,theorderofmindhasbroken
down,andAlbionisfallen.Butmanhasthepowertoeffectregenera・
tionwithinhisHumanImagination.Whenmanperceivesasacom・
pleteman,thenhisfalsely-perceiveduniversewillberegeneratedas
imaginativelycorrectSpaceandTime:thatis,EdenandEternity.
MenwillbecomeMan.Albion,theEternalMan,willarisetobecome
thehumanformoftheuniverse.
Allischanged,changedutterly,"evenasinancienttimesノ'but
thechangehasbeenamovementbacktothebeginningandisadirect
replytoAlbion'searlierlamentingquestion:"WhenshalltheMan
offuturetimesbecomeasindaysofold"(374.120.5).Thefinal
questionsputbytherenewedTharmasandUrthonatoMan-``How
isitwehavewalkdthrofires&yetarenotconsumd/Howisit
thatallthingsarechangdevellasinancienttimes"(391.138.39-
40)-areanswered,appropriately,bythefinalpageofthepoem.
Fittingly,ourlastvisionisofthepurifiedagentofthecosmicrebirth
arisingtohislaborsinthereborncosmos:
Urthonaisariseninhisstrengthnolongernow
DividedfromEnitharmonnoIongertheSpectreLos
WhereistheSpectreofprophecywherethedelusivePhantom
Departed&Urthonarisesfromtheruinouswa11s
Inallhisancientstrengthtoformthegoldenarmourofscience
ForintellectualWarThewarofswordsdepartednow
ThedarkReligionsaredeparted&sweetSciencereigns.
(392.139.4-10)
